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PITANJA IODGOVORI 
GDJE, KUDA, KAMO? 
Medu odim čitaocima povela se diskusija, 
II kojoi jc jedan tvrdio, d:! je pravilna upitna 
Te~enit:2: ,Gdje idel? Svi su se ostali složiti, 
da 10 ne valja. Ali dok su jedni tvrdili, da se 
može pitat i : .Kuda ideH. , ako očekujemo od-
govor na pr .• Idem II kalllli!ite., jedan je ipak 
Ivrdio, da II tom slučaju t reba pitati: .Kamo 
ide!?' Taj nas naš pretplatnik pita, irn!< li pravo. 
Doista se Wte čuje .Kuda ide!? i onda, 
. kada sc teli izraziti cilj nekog kretanja. Rjeđe 
"!<:: za isti smisao upotrebljava i prilot .gdje. , 
Tako su na pr. naše novine postojano pisale: 
.Kuda terno danas?_ umjesto .Kamo ćemo.da­
nas? Prof. Tomo Maretić II J. izdanju svoje 
.Grama[;kc i stilistike. (Zagreb, 1899, str. 48). ) 
navodi, da prilozi, IkOj i izlaze na -dje, upravo 
značc mirovanje i mjesto. na kojem jc ŠIO ... 
.001i ti se prilozi uzinuju i onda, kad sc misli 
micanje, tc odgovaraju na pitanj.' kamo ... Pri-
log kuda upravo znači: kojim putem? 'Ili se 
govori i mjesto: kamo? 
Ipak novija izdanjp naših gram.atika navo-
deći, kako sc: u nekim krajevima ne osjeĆ'! raz-
lika između priloga ovdje, ovamo. ovuda, ipak 
bsno razlikuju i preporuruju, da sc: ti prilozi 
upotrebljavaju svpk.i u svom točno određenom 
lnačenju. (Na pr .• Gramatika hrvafskog ili srp-
"Skog jezika., §to su je sa~tavili Bmbe,-, Hraste, 
Zivković, 1953.) 
U kojem zna~enJu valjll te vriloge upotreblja-
vlu i? 
Pnlo~ gdJ~, JU. koji možemo odgovoriti mje-
:!inim pri logom o\·dJe. pokazuje, gdje se r.;.dnj;: 
vr!! ili sc voila. ('Pokaži mi,gdj~ se d'1godila 
(Jna strašna ncsr;:ća!1 - .Evo ovdje!.) Upitn: 
prilog luda, na koji možemo odgovoriti ovuda, 
lUda, onuda, posvuda, svuda, nekuda, I'ikuda, 
svakuda, oznaruje put do nekog eilja. (.Kuda 
si pošao do vrha ovog brežuljka? - .Onuda .• 
4Jeste li brzo našli put do cilja? - . Ne, po.-
svuda smo lutali. t) - Prilog kamo, na koji mo-
k mo odgovoriti: ovamo, tamo, amo, pokazuje 
~ilj kretanja. (.KalflO da sfa\im iciir? - .Eno 
Jamo na vjclaticul.) 
Ako želimo dakle zrn.ti, gdje se kakva radnja 
vrli, pitat ćemo: gdje? (.Gdje si proveo go-
dišnji odmor? - .U Pu!i .• ) Upotrebit ćem. 
prijedlog u slokatimm. - Zelimo li znati cilj 
~akva kretanja, pilat ćcmo: kamo? (Karo. 
ideš? - U bolnicu.) Tu ćemo upotrebiti pri-
jedloge: u, rw i sl. s aku:z:ativom. - Kada že-
limo znati, kojim putem netko ide ili putuje, 
upotrebit ćcmo upitni prilog: kuda? .Kum. 
ćcn. možemo pitati, ako želimo znati, kojim 
putem netko želi doći do cilja. Na to pitanje 
upotrebit ćcmo u odgovoro instromemai. N. 
primjer : .Kuda polazite?_ - ILijevim obron-
kom .• K~da tko putuje na pr. iz Zadra u Za-
greb, možemo ga pitali: . Kuda itl putovati? 
T o znači, hoće li putov::.ti preko Gospića ih 
preko Knina. Ili ako putnika, keji iz Zagreba 
putuje u Pulu, z"lpitamo, kuda putuje, znao, 
da želimo znati, ide li na pr. preko Ljubljane 
ili možda i preko Rijeke. 
Prof . • ,<t. Stojković, koji je o tom pitanju pi. 
s. o u >Hrvatskom jeziku. (I, 1938, Str. 21.) na-
vodi, da sc: u primorskim mjestima Dalmacije 
ne razlikuje točno: kamo i gdje, p .. lCSto lamo 
ljudi upotrebljavaju .gdje? uz glagole kretanja. 
Tu razliku ri u drogim nekim našim kn jevima 
ne osjećaju svi. U tom svom članku Stojković 
navodi filologa Zdenina, koji t'{rdi, da je priloa: 
.kamo. j~čcznuo u poljskom, nJskom i istQČnOnt 
dijelu srpsko-hrvatskog jezIčnog područ;a, a da 
se 7.adrtao u češkom, slovenskom i zapadnom 
djjelu srpsko-hrvatskog jezičnog temorija, da-
kle uglavnom u Hnatll (u kajl<~vskom, čakav­
skom i zap2dnoštok.a~skom narječju) . 
Nestajanj\: priloga Ikamo> n;:k i dovode:: u '<e:::;lW 
s narodnirn prazno".lierjem. O 10lne je pisRO U . 
časopisu .Slavia', 1930., II članku: tLe dov( 
Ikamo. el sa diJparlljono A. Vaillant dan::šnji 
urednik. poznatog slavističkog ~sopisa IRevw: 
des elUdes slavcs., u kojem on pnti sustavn. 
filolo!ki i književni rađ II naw; drža,i. Srbi se 
na pr. klone riječi .kuda_, kako navodi Vuk 
Karadžić, a slično je praznovjerje po,'ezana i 
s rijet ju .kamo', da se .ne bi naškodilo, u reklo. 
pokvlLI"i1Ot. Praznovjcrje u upotrebi rijeti lka-
mOt navodi za Opatiju dr. F. Crnek. on veli, 
da se tamo nije smjelo govoriti II s!aro doba 
.. kamo.. Kada bi tko tu riječ upotrebio, grdili 
bi ga: .Ne kamaj, zakarnalo ti sch Mjesto nje 
tražili su da se upoucbljava: kuda ~Hr\'atiki 
jezik. 1938, br. 2-3). 
Bez obzira na narodno praznovjerje, štO smo 
ga spomenuli samo 1'9di zanimlji\'osti, treba da 
nzlikujerno priloge: gdje, kamo, kuda, ovdje, 
-ovamo, ovuda i l, d. Treba da ih upotreblja-
vamo u onom značenju, kako to današnje naše 
gramatike i traže. Od lOg razlikovanja ol'isi i 
jezična jasnoća. Zaha da siromdima jezik, kada 
nam upotreba svakog priloga označuje poseban 
:smisao? Njihovim razlikovanjem naš se jezik 
$lJJIO oboga{:uje. 
Prema tome, naš je čitalac imao pravo, kada 
jc upitni prilog .kamo? upotrebio u pravom 
"načenju: označujući time cilj kretanja. Sporna 
:Ječenica treba dakle da glasi: .Kamo idep_ 
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STA NARUSAVA LPPOTU 
HRVATSKOG JEZIKA? 
Ovim nalpisom ne' mislim nipošto unići u 
-s'tnice. i puristički kazi\'3d sve manje i oveće 
rane, koje se i lako i čeSIO javljaju na osjetlji\'om 
()rganizmu jezika; oko lOga su i radili i r:2de 
mnogi liječnici - sretno i manje sretno, pa i 
nesretno. Htio bih upozoriti samo na one bo-
lesti, koje prij!:te životnim organima; pri lom 
.8c ne smije zaboraviti, da kakav naoko malen 
uzročnik može zaleći goleme pogibelji - kao 
zatrovana muha ili malaričan komarac. 
• Poticaj na ovo razlaganje bio je jedan člančić 
u .PedagoŠkom radu' , br. 2., 1954. 
I. Aluenat. Možda bi se moglo proči kraj 
njega, da ga nije napisao jedan .čuvan jezika, 
aje se rijeći ne čitaju bez posljedica. Tu on u 
govoru oŠlOkavskom akcenru piše ovako: 
.Ne mislim, da je potrebno srednjo!kolce 
uvoditi u labirint klasične, Daničićeve akcen-
tuacije. To ne možcmo, jer je preteško, a i ne 
-ćemo, jer nije potrebno. Gotovo bih se usudio 
reći, da Daničićeve akcentuacije u praksi i nema, 
j da se ni u jednom kraju ne govori onako, kako 
,e zabilježeno u .Srpskim akcentima" .. DobIa 
je misao, da se klasični akcenat ostavi tragedi-
iama i u epskoj poeziji, jer on jeziku daje nelto 
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neobično, svečano ... Akcenat nije lijep sam po 
sebi ... NaS akcenat razvijao sc dosad;;. slobodno • 
jeI se nije bilježio, pa se moglo vršiti korisno 
iziednačhllrje. U novije vrijeme prilike su sc 
promijenile. U težnji, da se u to područje unese 
red, pretjeruje se ... Tko će osporiti ljepotu 
francuskoga jezika, a zar on ima kompliorane 
akcente, zar su mu ljepota u Z2u'orenom ili 
otvorenom .a.? 
Ovoga pisac nije mogao napisati u nonnali 
gramatika, nego u času razdražena profesor-
skoga neuspjeha! Odatle i tol;ko logičkih sko-
kova u njegovu dokazivanju. 
Znam, u kakvim prilikama i u kakvu ele-
mentu rade ovdašnji učitelji, pa ne bih toliko 
prigovorio, da se je to samo . reklo<; ali 10 sc ic 
i napisalo, i tO u pedagoškom lisru i oopravdalot 
dokazima, na koje treba upilati : 
Kada će budući .tragedi. i tepieit naučiti taj 
potrebiti akcenat? Moraju li svi n:!. filozofski 
fakultet, da nadoknade srednjoškolsku zaosta-
lost? 
Ako francuskom jeziku njegova akcenalsk.a 
jednoličnost ne d8je njegove ljepote, zar u hr-
vatskom jeziku ono oneobično i svečano< ne 
spada u kategoriju lijepi>? Ja velim protivno: 
cu. je sva ljepota jezika u akcentu, francuski bi 
jezik bio prost, jednoličan; njegovakcenal nije 
lijep - kao !tc melodija bez promjena glasa 
njje melodija. Francuski jezik ima drugih Ije-
po!a, a tih on ne baca kao .nepotrebne., nego 
ih čuva i time prigovara svakomu, tko ne umije 
čuvati svojih. 
Akcenat se nije razvijao .slobodno<, nego pod 
nadzorom narodnoga genija u svakom kraju . 
a tomu geniju moraju gramatičari služiti, a ne 
gospođariti! Tko misli, da pokraj naroda može 
načiniti kakav umjetni jezik, može samo dig'!ulL 
zbrku, a narod kao narod proči će pokraj nje-
govih nauka kiio pokraj tuđinca. 
Golema je pogre!ka kazati, da·se nigdje onako 
ne govori, kako je pisao Daničić, DaničiĆ nije 
načinio akcenta, već ga je izvadio iz narodnoga 
jezika, kojim i danas govori najveći dio našega 
jezičnoga područja. Pri tOme .nijesu nikakva 
smetnja ostaci starijega naglaska u očuvanim 
krajevima Bosne, jer je ona potpuno sloŽIla 
upravo u onome, §to;e piičcvim učenicima naj-
teže - u skakanju akcenta. A i lO, !IO pisac 
